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 ! "#$!%&' XVII (%. ) *!+,-.&,/ -01&)!/ 23#)' "#$!+, 4!+5)!%, #61!2, 
3! (%73!/. 83#)', 6# ) 91'*7: "#+#),37 XVI (%. 3! %0103!/ ;0104,(.&#< %! 
=.)7)(.&#< >"!1/7: -01&), 30 1#2",(')!+,. 8 -7+#*# XVI (%. )79#4# +,?0 "1# 
?7(%. !3(!46+7) (%73#",(7), : #(%!337: 2 3,/ 9!%'>%.(@ 1560-4, 1#&!4,1. 
A&B# ) ('("7+.(%)7, 90 1#2",('5%. ) #(3#)3#4' -01&), </ "010(%!5%. 
1#2",(')!%,, %# -0 ()79$,%. "1# 2!30"!9 4#3'403%!+.3#*# 4!+@1(%)!. C -0: 
"017#9 D,<)(.&! 4,%1#"#+7@ 7 2#&104! << 2!/7937 >"!1/7< "0106')!+! ) &1,27 – 
9'/#)37: 7 4!%017!+.37:2. E &#+, "#$,3!>%.(@ &1,2!, %!&7 &#?%#)37 7 (&+!937 
"1#0&%, @& 1#2",(, /1!47) 30 3!+0F!%. 9# ",%!3. "01?#$01*#)#*# ),17?033@ 
%! 73)0(%')!33@. G#3'403%!+.30 4!+@1(%)# 1#2),)!>%.(@ %!4, 90 > "!%1#3!%, 
90 > 0H0&%,)3! (,(%04! '"1!)+733@, 90 4!:(%1, 4!5%. 2!4#)+033@ )"1#9#)F 
%1,)!+#*# $!('. I!+,$,3! ' 91'*7: "#+#),37 XVI (%. 30 6'+! %!&,4 47(-04. J 
%#4' 2!30"!9 4#3'403%!+.3#*# 4!+@1(%)! %!4 7 %#97 ),9!>%.(@ 2!&#3#4713,43. 
;1#%0, ) XVII (%. '4#), &!19,3!+.3# 30 "#&1!B,+,(., !+0 2!30"!9 2473,)(@ 
)791#9F033@4. K@ 2473!, #%F0, "#%106'> "#@(3033@. 
D#+, 3! "#$!%&' XVII (%. ) *!+,-.&,/ -01&)!/ 23#)' "#$!+, 4!+5)!%, 
#61!2, 3! (%73!/, %# 3! )79473' )79 "#"010937/ (%#+7%. #6,1!+, “73?7” (%73,. 
L XVI (%. 1#2",(')!+, 4'1#)!37 -01&),, ! ) XVII (%. – "#$!+, 1#2",(')!%, 
9010)’@374. I7"#%0%,$3# 9010)’@37 -01&), 4#*+, 1#2",(')!%, 7 1!37?0, @& -0 
*   D#2!&  !2!1 M#*9!3#),$ – &!39,9!% 4,(%0-%)#23!)(%)!, 9#-03%, &!H091! 7(%#17< (010937/ 
)7&7) 7 )72!3%,37(%,&,, =.)7)(.&,: 3!-7#3!+.3,: '37)01(,%0% 74037 J)!3! N1!3&!. 
1  O%73#",(, XVI (%. 26010*+,(. ' -01&)7 (). P3'H17@ ) ;#(!97 Q,6#%,-.&7:, L71403(.&7: 
-01&)7 ' =.)#)7 %! -01&)7 (). P3'H17@ ) =!)17)(.&#4' 4#3!(%,17, #&174 %#*# 26010*+,(. 
9#&'403%!+.37 ()79$033@ "1# 1#2",(, B0 ' %1.#/ /1!4!/ –  -01&)7 (). I#!33! ;109%0$7 
3! L+!9,$' ) ;0104,?+7, -01&)7 ;10#61!F033@ I#("#93.#*# ) O"!(.&#4' 4#3!(%,17 %! 
C("03(.&7: -01&)7 ' =.)#)7. R0%!+.3# 9,).:  !"#$ %. ;1#6+0437 ",%!33@ ),)$033@  *!-
+,-.&#*# 4#3'403%!+.3#*# 4!+@1(%)! "#(%-)72!3%7:(.&#*# "017#9' /  . D#2!& // M5+0%03. 
=.)7)(.&#*# H7+7!+' !-7#3!+.3#*# 3!'&#)#-9#(+793#*# 10(%!)1!-7:3#*# -03%1! C&1!<3,. 
– L,". 10. – 2008. – O. 62-70.
2  R0%!+.3# 9,).: &'(")$ *. D1,2! 7 10H#14!. D,<)(.&! 4,%1#"#+7@, -!1*#1#9(.&,: "!%17!1-
/!% 7 *0302! M010(%0:(.&#< '37<. – =.)7), 2000. 
3  S!&#F ' 91'*7: "#+#),37 XVI (%., @& #6T1'3%')!) L. E+0&(!391#),$, ("#(%017*!>%.(@ 2!-
30"!9 4!+@1(.&#*# #(0109&' ) ;0104,?+7. ;1# -0: 3!:)!F+,)7?,: #(0109#& "#(%)72!3-
%7:(.&#*# 4!+@1(%)! ) I!+,$,37 9,): +,-$.#/(0!123 4. 8!/793#'&1!<3(.&7 4!+@17 XVI (%. 
U+@/, 1#2),%&' "1#H0(7:3#*# (0109#),B!.  – =.)7) 2000. – O. 41-82.
4  L,)$033@ (%73#",(7) '&1!<3(.&,/ 9010)’@3,/ -01&#) 2!"#$!%&')!) L. 8!+#20-.&,: 3! 4!-
%017!+!/ 72 8!&!1"!%%@ (5#,!"-67$28 4. G!+@1(%)# 8!&!1"!%(.&#< C&1!<3, (XJV–VJV (%.) / 
L. 8!+#20-.&,: // O%!1! C&1!<3!. – W. 7/10. – 1925.– O. 131–163).  X#9# *!+,-.&,/ -01&#), 
%# %'% "17#1,%0% 3!+0F,%. I. O)>3-7-.&#4' (91:/6;67$28 <. S04!%,$3,: '&+!9 (%73#",(' 
-01&), ()@%#*# Y1! ) R1#*#6,$7 / J. O)>3-7-.&,: // =7%#",( M#:&7)B,3,. – 1938. – Z10. 
– O.67–68). !:T1'3%#)37?0 (%73#",(, 9010)’@3,/ -01&#) I!+,$,3, 9#(+79F')!+! =. G7-
+@>)! (9,). "1!-7 ) "#&+,&!/ 9!+7). 
Originalveröffentlichung in: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ukraїna: kul’turna spadščyna, 
nacional’na svidomist’, deržavnist’, Nr. 20 (2011), S. 346-352 
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?7(%3!9-@%. !3(!46+7). P(. </37: /1#3#+#*7$3,: "010+7&: 
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-01&)! O#6#1' !1/!3*0+! G,/!<+! ' L#+7 L,(#-.&7: (1611 1.)7, 
-01&)! L#29),F033@ W0(3#*# V10(%! ) R1#*#6,$7 ()7%!1 – 1613 1., 3!)! 
–1736 1., &!"+,-@ I#!3! V10(%,%0+@ —1672 1.)8, 
-01&)! (). D#2.4, 7 (). R04’@3! ' O%!1,4 O.#+> (1620 7 1681 11.)9, 
-01&)! O)@%#< S17:-7 ) ;#%0+,$7 ("#$. XVII (%.)10, 
-01&)! O)@%#*# R'/! ) ;#%0+,$7 (1620-%7–1640-)7 1#&,)11, 
-01&)! Q729)! M#*#1#9,-7 ) I#1!:-5 (2-*! $)01%. XVII (%.)12, 
-01&)! ) O'9#)7: L,?37 (1637 1.)13, 
-01&)! (). ;!1!(&0), ) Q!91'F7 (1648 1.)14, 
-01&)! ;10#61!F033@ I#("#93.#*# ' D10/7)(.&#4' 4#3!(%,17 (1660-%7 
1#&,)15, 
-01&)! (). Y1! ) R1#*#6,$7 (3!)! – 1657-1659 11.; &'"#+ – 1678 1.; (%73! 
"79 /#1!4, – 1691 1., &!"+,-@ L)09033@ M#*#1#9,-7 9# /1!4' – 1711 1.; "1,%)#1 
– 1714)16, 
5  =;,):1# >. R# ",%!33@ "1# *0302,( (%73#",(' ) &'+.%#)#4' 9010)’@3#4' 2#9$0(%)7 
(+#)’@3 / =. G7+@>)! // C&1!<3(.&0 4,(%0-%)# ' 47F3!1#93,/ 2)’@2&!/: R#F#)%30),: "017-
#9. – D,<), 1983. – O.60–66.
6  Giemza J. Malowid[a \cienne jako element wystroju drewnianych cerkwi w XVII wieku / 
J. Giemza // Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materia[y z mi]dzynarodowej konferencji 
naukowej 25–26 marca 1995 roku. – ^a_cut, 1999. – O. 105–109.
7  +,-$.#/0!123 4. P61!2#%)#1$0 7 90&#1!%,)3#-'F,%&#)0 4,(%0-%)# / L. E+0&(!391#),$ // 
J(%#17@ '&1!<3(.&#< &'+.%'1,. – S.2. C&1!<3(.&! &'+.%'1! VJJJ – "01?#< "#+#),3, VVJJ (%. 
– D,<), 2001.– O. 658
8  >!?12/ @.%. G#3'403%!+.3,: F,)#",( XJV – "01?#< "#+#),3, XVII (%. / I. =#*),3 // J(-
%#17@ '&1!<3(.&#*# 4,(%0-%)!. – S.2. – D,<), 1967. – O. 200–204; A!?! B. !(%733,: 1#2",( 
) 9010)’@3,/ 6'9#)!/ / I. =#*),3 // J(%#17@ '&1!<3(.&#*# 4,(%0-%)!. – S.3. – D,<), 1968. – O. 
162, 168; =2,)-1# >.9. Q#(",(, -01&), L#29),F03,@ () R1#*#6`$0) // S)#1$0(%)#. – 1980. 
– Z 7. – O. 29–31; ;!4@%3,&, *1!9#(%1#,%0+.(%)! , !1/,%0&%'1` C&1!,3(&#: OOQ. – S.3. 
D,0), 1985. – O. 96; C!,D!1.7$28 E.=. G#3'403%!+.3,: F,)#",( 3! C&1!<37 XVII–XVIII 
(%. – D,<), 1988. – O. 68–85; Giemza J. Malowid[a \cienne. – S. 109–112. 
9  Giemza J. Malowid[a \cienne. – S. 89.
10  C!,D!1.7$28 E.=. G#3'403%!+.3,: F,)#",(. – O. 68.
11  >!?12/ @.%. G#3'403%!+.3,: F,)#",(. – O. 190–198; =;,):1# >. O%73#",( ;#%0+,$!: 
L,2)#+.3! 6#1#%.6! '&1!<3(.&#*# 3!1#9' ) 4,(%0-%7 XVJJ (%. – D,<), 1969; FG B. Q#(",(, 
;#%0+`$!: ;!4@%3,& '&1!,3(&#: 4#3'403%!+.3#: F,)#",(, XVII )0&!. – G#(&)!, 1971; 
C!,D!1.7$28 E.=. G#3'403%!+.3,: F,)#",(. – O. 60–66; Giemza J. Malowid[a \cienne. – 
S. 100–102.  
12  Giemza J. Malowid[a \cienne. – S. 90-91.
13  C!,D!1.7$28 E.=. G#3'403%!+.3,: F,)#",(. – O. 59-60.
14  Giemza J. Malowid[a \cienne. – S. 91-92.
15  ;!4@%3,&, *1!9#(%1#,%0+.(%)! , !1/,%0&%'1`. – S. JJI. – O.161; +,-$.#/0!123 4. P6-
1!2#%)#1$0 7 90&#1!%,)3#-'F,%&#)0 4,(%0-%)# / L. E+0&(!391#),$ // J(%#17@ '&1!<3(.&#< 
&'+.%'1,. – S.3. C&1!<3(.&! &'+.%'1! 91'*#< "#+#),3, VVJJ – VVJJJ (%. – D,<), 2003. – 
O.875.
16  Свєнціцький І. Тематичний уклад стінопису. – С.67–68; Логвин Г.Н. Настінний розпис. – 
С.158–159, 162, 168–171; Жолтовський П.М. Монументальний живопис. – С. 59, 85–88, 90; 
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-01&)! L#230(733@ V1,(%#)#*# ) C+'$7 (6+. 1682/1683 1.)17, 
-01&)! O)@%#< S17:-7 3! O,/#)7 ' ('$!(3,/ 40F!/ =.)#)! (1683 1.)18, 
-01&)! ) D#%!37 (1688 1.)19, 
-01&)! (). G,&#+!@ ) R4,%1#),$!/ (1698 1.)20,
-01&)! ;1#1#&! J++7 ) =7?37 (XVII (%.)21
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"1#4#),(%,4 > "#17)3@33@ 2 H#I!J 2., 3! @&7: )7923!$037 !3(!46+7 XVIII (%. 
D#3%1!(% #$0),93,:. U7(%!39-@%. "1#%, 90(@%,, "1, -.#4' (+79 2)!F,%,, 
B# 9)! 2 %,/ 90(@%, (! (!40, 91#*#6,-.&7 -01&),) -0 9#"#)3033@ !3(!46+7) 
(%)#103,/ ' "#"01093.#4' XVII (%. P(. /1#3#+#*7$3,: "010+7& 10?%, )#(.4, 
!3(!46+7) (%73#",(7) XVIIJ (%.: 
-01&)! Q729)! M#*#1#9,-7 ) V#%,3-7 (1735 1.)22, 
-01&)! 0"#1#$3#*# 8!$!%%@ ;10()@%#< M#*#1#9,-7 ' L,(+#6#&!/ (1763 1.)23, 
-01&)! 2 D#F'/#)-7), "01030(03! 9# D#?,-0 (1785 1.)24, 
-01&)! (). L!(,+7@ ) M#91'9F!+7 (1790-%7 1#&,)25, 
-01&)! ) ;7:+# (1778–1794 11.)26,
-01&)! O)@%#< S17:-7 ) a#)&)7 (XVIII (%.)27, 
-01&)! (). O,40#3! O%#)"3,&! ) D#-'1#)7 (XVIII (%.)28, 
-01&)! O)@%#*# R'/! ) Q#*!%,37 (XVIII (%.)29
D#3%1!(% 47F XVII %! XVIII (%. 4#F3! '),1!23,%, 27(%!),)?, 9!37 "1# 
9$!I >.+. Церква св.Юра в Дрогобичі 15 – 18 ст.: нові дослідження / Л. Скоп // Пам’ятки 
архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень. – Київ, 1996. – 
С. 81–82; >-D/)/32/ >. Трактування сюжету “Древо Ієрея” в стінописі церкви св. Юра в 
Дрогобичі / =.  =0%3@3$,3 // Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослі-
дженнях. –  Дрогобич, 1998. – С. 96 – 102; Giemza J. Malowidła ścienne. – S.112–115. 
17  Dwornik-Gutowska E. Polichromia cerkwii w Uluczu / E. Dwornik-Gutowska // Materia[y 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1965. –  N.2. – P. 14-20; Giemza J. Malowid[a 
\cienne. – S. 102–105.
18  >!?12/ @.%. !(%733,: 1#2",(. – O. 165–166; C!,D!1.7$28 E.=. G#3'403%!+.3,: F,)#-
",(. –  O. 97; Himka J.-P. Last Judgment Iconography in the Carpathians. – Toronto, 2009. – P. 
154, 233.
19  >!?12/ @.%.  !(%733,: 1#2",(. – C. 157, 359.
20  KD$!123 4.L. Архитектурно-художественный ансамбль в Дмитровичах / В. Откович // 
Памятники культуры : новые открытия (1988 г.). –  Москва, 1989. – С. 382 – 392; Otko-
vych V. Wyposażenie cerkwi p.w. świętego Mikołaja w Dmytrowicach koło Sądowej Wiszni / 
V. Otkovych // Zachodnioukraińska Sztuka Cerkiewna: Część II/ Materiały z miedzynarodowej 
konferencji naukowej Łańcut - Kotań 17-18 kwietnia 2004 roku. – Łańcut 2004. – S.497-503.
21  ;!4@%3,&, *1!9#(%1#,%0+.(%)! , !1/,%0&%'1`. – S. JJI. – O. 127; =;,):1# >. R# ",%!33@ 
"1# *0302,( (%73#",('. – O. 62.
22  Himka J.-P. Last Judgment Iconography... – P. 157; ;!4@%3,&, *1!9#(%1#,%0+.(%)! , 
!1/,%0&%'1`. – S.3. – O.143; C!,D!1.7$28 E.=. G#3'403%!+.3,: F,)#",(. – O.91–97. 
23  S!4 (!4#. – O. 97.
24  Himka J.-P. Last Judgment Iconography. – P. 160
25  Himka J.-P. Last Judgment Iconography. – P. 160, 162
26  C!,D!1.7$28 E.=. G#3'403%!+.3,: F,)#",(. – O. 116–119
27  ;!4@%3,&, *1!9#(%1#,%0+.(%)! , !1/,%0&%'1`. – S. JJI. – O.155
28  ;!4@%3,&, *1!9#(%1#,%0+.(%)! , !1/,%0&%'1`. – S. JJI. – O.181
29  ;!4@%3,&, *1!9#(%1#,%0+.(%)! , !1/,%0&%'1`. – S. JJ. – O.246; =;,):1# >. R# ",%!33@ 
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2!*!+.3' &7+.&7(%.  9010)’@3,/ -01&#). A& ()79$!%. 9!37 &!%!+#*' L. O+#6#9@3! 
-01&#) XVIII (%. 26010*+#(@ 4!:F0 )%1,$7 67+.?0 37F -01&#) XVII (%.30, #93!& 
B#9# (%73#",(7), %# (%!%,(%,&! #601303# "1#"#1-7:3!. P%F0, @&B# %1!&%')!%, 
-5 (%!%,(%,&' @& "1!)9,)0 )79#61!F033@ 10!+7:, %# 4#F3! 21#6,%, ),(3#)#&, 
B# )791#9F033@ "#(%)72!3%7:(.&#*# 4#3'403%!+.3#*# 4!+@1(%)! ) I!+,$,37 
2!)01?,+#(@ ) #(3#)3#4' 9# 1700 1., ! ' XVIII (%. 9010)’@37 -01&), 1#2",(')!+, 
"#17)3@3# 179?0.
87(%!),4# ),@)+037 /1#3#+#*7$37 40F7 )791#9F033@ (%73#",(7) ' *!+,-.&,/ 
-01&)!/  – '4#)3# 1600–1700 11. – 2 "#97@4, %#*#$!(3#*# -01&#)3#*# F,%%@. 
;1,$,3! -.#*# )791#9F033@ (%!> #$0),93#5.  !:6+,F$! "#97@ 9# 3,F3.#< 
/1#3#+#*7$3#< 40F7 %# M010(%0:(.&! '37@ – 17?033@ (#6#1' D,<)(.&#< 
4,%1#"#+7< 1596 1., "1# ),/79 2 51,(9,&-7< D#3(%!3%,3#"#+.(.&#*# "!%17!1/! 
7 "010"79"#1@9&')!33@ ;!"7 Q,4(.&#4', 17?033@, @&0 ;0104,(.&! %! =.)7)(.&! 
>"!1/7< 30 "1,:3@+, !F 9# &73-@ (%#+7%%@, %#6%# 9# )01/3.#< /1#3#+#*7$3#< 40F7 
– ;0104,(.&! >"!1/7@ "010:?+! 3! '375 1692 1., ! =.)7)(.&! – 1700 1. a,%%@ 
-,/ >"!1/7: ) XVII (%. ),23!$!+#(@ &#3H+7&%#4 9#)&#+! '37<. G#3'403%!+.30 
4,(%0-%)# @& #93! 2 3!:97>)7?,/ H#14 "1#"!*!39, 30 2!+,?,+#(. #(%#1#3.. 0 
4!5$, 24#*, 6'9')!%, 3#)7 &!4’@37 /1!4, 7 #29#6+5)!%, </ ),(#&#"1#H0(7:3,4 
4!+@1(%)#4, ()@B033,&, %! "!1#/7@3, ;0104,(.&#< %! =.)7)(.&#< >"!1/7: 
23!:?+, 9#(%'"30 7 "1!&%,$30 17?033@ – #29#6,%, 1#2",(!4, (%73, 9010)’@3,/ 
-01&#)31.
;,%!33@ )"+,)' M010(%0:(.&#< '37< 3! 4,(%0-%)# 30#93#23!$30. 0 7(3'>, !37 
(%,+7(%,$3,/, !37 7&#3#*1!H7$3,/ &1,%017<) 9+@ 1#240F')!33@ “"1!)#(+!)3#*#” 
%! “'37:3#*#” 4,(%0-%)!.  !)"!&,, @& 2 -.#*# "1,)#9' ),(+#),)(@ G. A3#/!, 
4,(%0-%)# ?),9?0 “.I!/D#//! !M’:(/'1#,!” #6,9)7 &#3H0(7<.32 G#F0 210?%#5 
(&+!(%,(@ )1!F033@, B# '37@ '2!*!+7 30 4!+! #$0),93,/ 3!(+79&7) 9+@ 4,(%0-%)!. 
P93!& &#10+@-7@ /1#3#+#*7$3,/ 40F )791#9F033@ 4#3'403%!+.3#*# 4!+@1(%)! 
) ;0104,(.&7: %! =.)7)(.&7: >"!1/7< 2 &#3H+7&%#4 9#)&#+! '37< ()79$,%. "1# 
/,637(%. %!&#*# )1!F033@. M010(%0:(.&! '37@ ("1#)#&')!+! -0 )791#9F033@ 7 ) 
%!&,: #"#(0109&#)!3,: 7 ("#(76, #%F0, "1#@),+!(@ ' 4,(%0-%)7. 
Q#2",( -01&), )F0 (!4 "# (#67 6') 102#3!3(3#5 "#97>5 – ),23!$3,4 
9#(@*3033@4 *1#4!9,, B# 4!+# '&17"+5)!%, << $+037) ' )717. P93!& 9+@ 
"1#"!*!39, ),&#1,(%#)')!+,(. : %#3?7 73(%1'403%,. b/ 4#F3! ),@),%, 
"1#!3!+72')!)?, %04!%,&' 1#2",(7). Q#2*+@304# +,?0 #9,3 "1,&+!9 – 
73%0*1!-75 #61!27) 2!(3#)3,&7) D,>)#-;0$01(.&#< =!)1, (). E3%#37@ %! 
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